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• ...die Erfassung von Wissen 
– Erweiterte Dokumentenformatierung 
– Bessere Konvertierungsgenauigkeit 
• von Vers. 15 und älter 
• ...die Standartisierung 
– Templates 
• ...die Integration 
– NEUE PTC Creo 3.0 integration 
– Anwenderfunktionalität (User DLL´s) 
• ...das mehr zu tun 
– Erweiterte numerische funktionen 
 
• Verfügbarkeit: Sommer 2013 
PTC Mathcad Prime 3.0 
Entwickelt für.... 









– Math in Text 
– Formatierung von Mathematik 
– Copy/Paste eines Bereichs in eine 
externe Anwendung 
• Kundenfunktionen 
• Globale Definitionsoperatoren 
• Verbesserungen in der nume- 
rischen Mathematik 
– Zerlegungsfunktion für Matrizen 
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Funktionsübersicht 
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• Verbesserungen in der Hand- 
habbarkeit 
– Überschreiben mathematischer 
Änderungen 
– Contour Plot Verbesserungen 
– Matrizen werden per Default als 
Wasserfallplot gezeichnet 
– Look & Feel von Regionengrenzen 
• selektiert / aktiv 
• Verschiedenes 
– Minimieren / Maximieren Solve 
Blocks 
– XY-Plots bis zu einer halben Million 
Datenpunkte 
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• Funktion 
– Erstellen von Templates als  
Basis für neue Worksheets 
– Speichern von Templates in 
anpassbaren Speicherorten 
– Anpassen des aktuellen Tem- 
plates um neue Worksheets 
zu erstellen 
• Vorteile 
– Unterstützt die Einhaltung von 
Standards für Berechnungen 
und Dokumentation 
– Vereinfacht die Wiederverwen- 
dung von Berechnungsprozessen 
und -prozeduren 
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• Funktion 
– Einfügen von mathematischen Regionen 
in Text über einen Tastaur-Shortcut oder 
durch Einfügen von Regionen bzw. mathe- 
matischen Operatoren aus  dem Ribbon 
– Nahtlose Integration von Mathematik in 
Fließtexte 
• Vorteile 
– Erstellen von Dokumenten, die einfacher 
zu lesen und zu verstehen sind 
– Möglichkeit zur Erstellung von lesbarem 
Text und Mathematik, ideal für die Forma- 
tierung von Lehrbüchern und Beispiel- 
Notationen 
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• Funktion 
– Ändern der Schriftart, Schriftgröße und  
-farbe in Gleichungen 
– Formatierungen können auf einzelne Glei- 
chungen oder das gesamte Worksheet an- 
gewendet werden 
• Vorteile 
– Erweiterte Kontrolle über das Format des 
gesamten Dokuments 
– Hervorheben wichtiger Eingaben, Ausgaben 
und Formularen in Arbeitsblättern 
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• Funktion 
– Kopieren einzelner Regionen 
aus Mathcad und Einfügen als 
Bild in jeder Anwendung 
• Vorteile 
– Teilen von Inhalten über die 
Grenzen von Anwendungen 
hinaus 
– Verwenden von Mathcad Be- 
rechnungen in Berichten, die in 
anderen Tools wie z. B. Micro- 
soft Word, erstellt werden 
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• Funktion 
– Ermöglicht die Verwendung  
kundenspezifischer Funktione, 
geschrieben in C, C++ oder 
anderen Sprachen (User DLLs) 
in jedem Worksheet 
– Dokumentation und Beispiele 
der Erstellung, Kompilierung und 
Installation von kundenspezi- 
fischer Funktionen 
• Vorteile 
– Wiederverwendung bestehender Alghorithmen die bereits in C++, C, Fortran o. ä. vorhanden 
sind 
– Erweitert die Funktionalität von Mathcad über die "Out-of-the-Box"-Funktionalität 
• Ein spezieller Löser 
• Eine Funktion zum lesen proprietärer Datenformate 
• ...... 
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• Funktion 
– Definiert eine Variable global für 
das gesamte Worksheet 
• Vorteile 
– Definiert Konstanten und Para- 
meter die überall im Dokument 
verwendet werden können 
– Definiert Parameter nahe am 
Endergebnis 
• Hilfreich für "What if?" Szenarios 
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• Funktion 
– Aktualisiert LU, QR und Cholesky Funktionen 
• Vorteile 
– Verbesserte Performance und Stabilität 
– Vollständige Pivot-Kontrolle 
– Komplexer Support 
– Keine Einschränkungen bei den Matrizen- 
Eingabe-Dimensionen 
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